多波长萤光分光光度法(二)——萤光黄、罗丹明6G和罗丹明B三组分混合物的测定 by 黄贤智 et al.
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: y F一 1 型
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I N N a O H 溶解
,





一 ”N N a OH 溶液稀释至刻度
。
此溶液萤光黄浓度为 50 微










罗丹明 6 G 标淮溶液
:































于 y F一2 型萤光分光光度计
,










黄 5 2 0
n m
、
罗丹明 6 G 5 5 5






































明 6 G 和罗丹明 B 的萤光发
射光 i泞












峰位于 52 0n m
,
虽在 5 2 0l m 处测量萤光的
方法灵敏度最高
,




















我 们选用罗丹 明 6 G 的萤光 峰





几; 等萤光强度 的 波 长 50 2n
l n
为 参 比 波
长 凡
;
为 了消除罗丹明 B 的干扰
,
由罗丹
明 B 的发射光谱找它的 与 久
,
等萤光强度
的波 长 6 6 0
0 m 为参比波
一
长 只3 (见图 2 )
。








式中 △ F 为罗丹 明 6G 于波长 5 5 5





为于波长 5 5 5








明““ 十 罗丹明 “为于波 长 6 6 O
n m 测得的罗丹明 “G 和 罗丹明 B 的萤光强度 之和
。























择罗丹明 B 的萤光峰 5 8 5n 二 为它的测定波 长 久
, 。
为消除罗丹明 6 G 和萤光黄的干扰
,
分
别找出其等萤光强度波长 5 3 8
n m 和 码 4














波长 5 0 8
n m 为只
‘ (见图 3 )
,





, 以 几+ 萤尤炎 + F凳黔黄 (2 )
式中 F嚣护






















罗丹明 6 G 和罗丹明 B 萤光强度加和性试验 (三者浓度均为 0
.



















































































S OZ n m 测量萤光强度
,
















于 5 5 5











罗丹明 6( 二和罗丹明 B 人工混合样品的测定
移取已知量的萤光黄
、














43 0 50 2 5 2 0 。
;:





测定罗JU明 6G 日j波长犬J的 选择 又
: 55 5 n ,, ‘: 又: 5 02 「, 。 ; 又: 66 0 n n ‘
义『/ l
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浓度 (户夕璐 ) 罗丹明 6‘ 浓度 。r仍)
图 4 萤光黄 rJ 罗丹明 B 的工作曲线 图 5 罗 lj 妇 6G 的工作曲线
成人工样品
,












罗丹 明 6( ; 川罗月明 B 人工样品洲定结果
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